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Abstrakt 
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové dvoulodní haly pro průmyslovou 
výrobu v Moravských Budějovicích. Hala má obdélníkový půdorys o šířce 30m (18 m a 12 
m) a délce 56 m. Celková výška hlavní lodě je 14,1 m. V hale je umístěn mostový jeřáb o 
nosnosti 12,5 t. Nosná konstrukce je tvořena příhradovými vazníky, plnostěnnými sloupy, 
ztužidly a tenkostěnnými vaznicemi. 
Klíčová slova 
  Ocelová konstrukce haly, mostový jeřáb, příhradový vazník, sloup, vaznice, ztužidlo, 
ocel, statický výpočet, příčná vazba 
  
  
Abstract 
  The aim of the bachelor thesis is design and assessment of the double aisle steel hall 
structure for industrial production in Moravské Budějovice. The hall has rectangular ground 
plan and it is 30m (18 m and 12 m) wide and 56 m long. There is trolley crane inside in the 
buinding with a lifting capacity of 12,5 tones. The main bearing components 
are trusses, solid poles, bracings and thin-walled purlins. 
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